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KATA PENGANTAR PENERJEMAH
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya
penulisan terjemahan Buku Pelajaran Teori Musik yang berjudul Panduan Dasar Teori
Musik Bagian I ini telah dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan
terjemahan bagian pertama yang merupakan buku penunjang bagi mata kuliah Teori
Musik Menengah I (MS 6101) dan Teori Musik Menengah II (MS 6102).
Materi yang dibahas pada buku ini merupakan bagian awal dari pelajaran Teori
Musik berisi berbagai pengetahuan dasar mengenai elemen-elemen dasar musik seperti
dasar-dasar irama/ tempo, tinggi rendah nada, pembahasan ritmis secara lebih spesifik,
tangga nada, tanda kunci, dan kunci, pengelompokan nada dan tanda istirahat, sampai
pada pembahasan awal mengenai interval. Buku ini disertai dengan contoh yang
diharapkan sangat membantu bagi para mahasiswa untuk mempelajari teori musik
secara definitif dan memberikan gambaran yang konkret mengenai pokok bahasan yang
dikaji melalui cuplikan karya-karya dari komposer musik ternama sehingga mudah
dipahami.
Keberadaan buku ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mahasiswa
terutama dalam menjabarkan berbagai konsep teoritik yang secara umum dipakai untuk
mendukung optimalisasi praktik bermusik mereka. Pembahasan dari terjemahan ini
hendaknya tetap mengacu kepada versi asli buku ini karena pengetahuan yang
didapatkan dari sumber asli diharapkan juga akan memperkaya khasanah istilah musik
para mahasiswa yang dipahami menurut konsep pengarang asli dan mampu memberikan
stimulan untuk mempelajari juga bahasa Inggris dalam konteks praktis. Pada akhirnya,
kepada semua pembaca diucapkan selamat membaca dan semoga kehadiran buku ini
memberikan manfaat yang besar dalam mengembangkan pengetahuan musik dan
meningkatkan pemahaman teoritik musik dimasa depan.
Viva la musica!
Yogyakarta, 15 Juli 2017
Penerjemah,
A. Gathut Bintarto T., S.Sos., S.Sn., M.A.
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1BAGIAN I
BAB 1
DASAR – DASAR IRAMA (RITME) & TEMPO
1/1 Nilai Nada (Harga Nada / Ketukan)
Ketika para tentara berbaris bersama dibelakang suatu marching band, langkah kaki
mereka pastilah tetap (konstan) dan rata (genap). Musik membantu mereka untuk selalu
bersama–sama: lebih menyerupai (daripada tidak sama sekali), dalam kenyataannya, genderang
besar akan dipukul bersamaan dengan setiap langkah kaki. Kita bisa katakan bahwa musik
memiliki ketukan atau gelombang yang tetap, dan bahwa para prajurit/ tentara berbaris
mengikuti tempo musiknya.
Tanda yang paling sering dipakai untuk sebuah ketukan tunggal adalah q dan itu disebut
crotchet, Oleh karena itu bunyi yang teratur dari langkah kaki barisan tentara – kiri, kanan, kiri,
kanan – dapat ditunjukkan dalam notasi musik sebagai berikut – q q q q.
Jika genderang besar tersebut akan dipukul bersamaan dengan setiap langkah kaki,
bunyinya akan ditulis dalam cara yang sama – q q q q . Namun jika ia akan dipukul hanya
dengan tiap langkah kaki ke –dua (misalnya dengan tiap langkah kaki kiri saja), suatu tanda yang
berbeda dibutuhkan. Tanda yang digunakan adalah h dan hal itu dinamakan minim. Tanda bagi




(Kiri    Kanan   Kiri    Kanan)
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